


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鎮 村 社 名称 始建 主神 配神 備考
東園 過田 峨山東 龍応寺 五代後唐 仏 陳聖王
李伯瑤
馬仁
東園 鳳鳴 嶺後 威惠廟 宋政和2(1112) 開漳聖王 輔信
白水 西鳳 碧南 石龍宮 明初 開漳聖王 輔信
林王
詹王
白水 崎岎 鶴頭 鳳安宮 清 開漳聖王
白水 方田 大廟 明 開漳聖王 輔信
馬仁
輔信
白水 磁灶 隆寿宮 明末 開漳聖王
白水 下田 下士 赫霊宮 明末 開漳聖王
陳聖王
如来仏
浮宮 霞圳 烏脚寮 威惠廟 1993重建 開漳聖王
馬仁
輔信
浮宮 邱厝 下柯 新安宮 開漳聖王




海澄 黎明 田尾 仁美廟 開漳聖王
詹英
林孔著
榜山 田邊 鳳田 鳳田廟 明 開漳聖王
榜山 洋西 渡頭 賛范宮 約明 魏媽 陳聖王









漳州開発区 大径 田中央 福安宮 明初 開漳聖王
漳州開発区 白沙 碧沙宮 1991重建 開漳聖王














白水 金鰲 西峰 西峰廟 元初
新村 姑龍廟 宋
部将開漳聖王宋威惠廟






田中 田中祖廟 清 開漳聖王
開漳聖王
海澄 合浦 合浦大廟 宋 開漳聖王
















鎮 村 社 名称 始建 主神 配神 備考
東園 東園 下田 輔信将軍廟 明清 輔信
東園 嶺後 寧安 崇真院 輔信
東園 嶺後 埔兜 埔兜廟 明 輔順
輔信
宣威許
東園 港邊 槐浦 馬大将軍廟 馬仁
白水 山邊 境安宮 清 輔信
浮宮 八坑 寨仔 八坑廟 輔信
許天正
佛
隆教畲族郷 新村 外洋 外洋廟 清 輔順
隆教畲族郷 新村 龍会橋 龍会橋廟 輔順
九湖 田墘 公爺廟 馬仁
九湖 埔美山 宝豊堂 明 輔順
顔厝 水頭 馬公爺廟 明 輔順馬仁
顔厝 上洋 浦西 浦西庵 明清 馬公爺
輔順
蔡徳明
角美 流伝 中社 将軍廟 明 李伯瑤
角美 石厝 下邊 威恵廟 宋 輔信
角美 石厝 上店 威恵廟 宋 輔順
角美 呉宅 林美 東山宮 清道光間修（1821-1850）輔順





角美 洪岱 霊応廟 佛
角美 霞嶼 清遠宮
騰里廟 約明




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）, Ritual Alliances of Putian 
Plain: H
istorical Introduction to the Return of the G
ods,
L
eiden:B
rill,（010.
閩
南
の
宗
族
組
織
と
神
祇
祭
祀
に
つ
い
て
の
人
類
学
的
研
究
と
し
て
、
潘
宏
立
前
掲
書
。
（
9
）
丁
荷
生
・
鄭
振
満
前
掲
論
文
、
一
八
七
頁
。
ま
た
林
本
諒
「
龍
海
市
開
漳
聖
王
廟
宇
」同『
龍
海
市
開
漳
聖
王
相
関
参
考
資
料
』
私
家
版
所
収
。
な
お
、
林
本
諒
氏
は
龍
海
市
文
史
資
料
弁
公
室
の
元
主
任
で
あ
り
、
長
く
『
龍
海
文
史
資
料
』
の
編
纂
に
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
。
本
資
料
は
、
筆
者
が
二
〇
一
〇
年
三
月
に
漳
州
市
区
お
よ
び
龍
海
市
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
た
際
に
、
林
氏
の
ご
好
意
に
よ
り
提
供
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
（
10
）
詳
細
は
、
拙
稿
「
明
清
時
代
の
福
建
漳
州
府
と
陳
元
光
遠
征
随
伴
伝
承
」『
史
朋
』
第
四
七
号
、
北
海
道
大
学
東
洋
史
談
話
会
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
、
九
頁
―
一
一
頁
。
（
11
）
拙
稿
「
宋
明
漳
州
陳
元
光
考
」
陳
支
平
主
編
『
一
統
多
元
文
化
的
宗
教
闡
釈
―
閩
台
民
間
信
仰
論
叢
』
厦
門
：
厦
門
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
一
九
二
頁
―
二
一
八
頁
。
（
1（
）
康
熙
『
平
和
県
志
』
巻
四
、
祀
典
志
、
廟
祀
、
威
恵
王
廟
。
東洋文化研究 （（ 号　　（（
（
1（
）
嘉
慶
『
雲
霄
庁
志
』
巻
三
、
風
土
志
、
歳
時
、
上
元
。
ま
た
、
康
熙
『
平
和
県
志
』
巻
一
〇
、
風
土
志
、
民
風
、
歳
時
に
「（
正
月
）
十
三
日
、
迎
威
恵
王
、
遊
行
街
市
」
と
あ
る
。
（
1（
）
註
（
10
）
参
照
。 
（
1（
）
白
石
丁
氏
一
族
と
『
白
石
丁
氏
古
譜
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
掲
「
明
清
時
代
の
福
建
漳
州
府
と
陳
元
光
遠
征
随
伴
伝
承
」
一
六
頁
―
一
八
頁
、
お
よ
び
拙
稿
「
明
代
の
福
建
漳
州
府
に
お
け
る
宗
族
の
形
成
―
龍
渓
県
の
白
石
丁
氏
を
め
ぐ
っ
て
」
『
東
洋
学
報
』
第
九
八
巻
第
三
号
、公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
。
（
1（
）「
白
石
丁
氏
古
譜
懿
蹟
紀
」
第
九
世
丁
知
幾
の
伝
記
に
附
さ
れ
て
い
る
「
漳
州
太
守
王
公
諱
仲
謙
重
修
官
港
記
」
に
対
す
る
丁
世
勲
の
考
察
。
（
1（
）
小
島
毅
「
正
祠
と
淫
祠
―
福
建
の
地
方
志
に
お
け
る
記
述
と
論
理
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
一
四
号
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
九
一
年
二
月
、
一
六
〇
頁
―
一
六
四
頁
、
鄭
振
満
「
呉
真
人
信
仰
的
歴
史
考
察
」
鄭
振
満
前
掲
『
郷
族
与
国
家
』
一
九
一
頁
―
二
〇
九
頁
（
原
載
は
厦
門
呉
真
人
研
究
会
・
青
礁
慈
済
東
宮
董
事
会
編『
呉
真
人
研
究
』
厦
門
：
鷺
江
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
六
六
頁
―
七
七
頁
）。
（
1（
）「
懿
蹟
紀
」
丁
遷
伝
に
附
さ
れ
た
丁
祖
伝
に
「
宋
仁
宗
朝
呉
真
君
、
以
通
家
、
善
書
。
為
吾
舍
再
録
此
頌
及
敘
、
貽
于
祠
堂
、
為
世
守
芳
規
。
其
榜
末
題
云
、
天
聖
五
年
臘
月
吉
日
、
泉
礁
江
濮
陽
布
叟
呉
本
謹
奉
命
拝
書
」
と
あ
る
。
（
19
）
陳
元
光
に
対
す
る
「
州
主
」
と
い
う
呼
称
は
、前
述
の
と
お
り
、
康
煕
『
平
和
県
志
』
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
清
初
頃
に
「
州
主
」
と
い
う
呼
称
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
（
（0
）「
懿
蹟
紀
」
丁
自
得
伝
に
「
即
端
平
二
年
捨
建
慈
済
宮
三
座
在
官
港
上
者
。
今
五
甲
社
趙
山
廟
所
祀
檀
樾
是
」
と
あ
る
。
（
（1
）
拙
稿
前
掲
「
明
清
時
代
の
福
建
漳
州
府
と
陳
元
光
遠
征
随
伴
伝
承
」
お
よ
び
拙
稿
前
掲
「
明
代
の
福
建
漳
州
府
に
お
け
る
宗
族
の
形
成
」。
（
（（
）『
白
石
丁
氏
古
譜
』「
白
石
丁
氏
懿
蹟
紀
」
始
祖
丁
儒
伝
の
二
五
世
丁
中
駒
に
よ
る
考
察
。
丁
中
駒
は
乾
隆
十
六
年
（
一
七
五
一
）
に
貢
生
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
（
（（
）
石
美
に
は
山
美
廟
と
い
う
祠
廟
が
あ
り
、
主
に
陳
元
光
と
輔
勝
将
軍
李
伯
瑶
お
よ
び
そ
の
夫
人
（
金
徳
夫
人
）
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
が
二
〇
一
八
年
に
当
該
廟
を
訪
問
し
た
と
こ
ろ
、
重
修
作
業
中
で
あ
っ
た
。「
山
美
廟
歴
史
及
諸
神
簡
介
」
『
廟
會
走
透
透
官
網
』http://w
w
w
.m
hztt.com
/forum
.
php?m
od=view
thread&
tid=1（（1
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
二
九
日
閲
覧
。
（
（（
）
万
暦
『
漳
州
府
志
』
巻
三
〇
、
海
澄
県
、
雑
志
、
宮
廟
お
よ
び
崇
禎
『
海
澄
県
志
』
巻
一
五
、
方
外
志
、
廟
、
儒
山
廟
。
（
（（
）
我
将
軍
侯
李
公
、
協
貞
元
運
会
、
在
京
兆
英
勇
之
門
、
承
衛
（9　　陳元光信仰と福建漳州九龍江デルタ社会　　亀岡
国
公
之
貽
謀
、
述
宣
昭
公
之
燕
翼
。
克
肖
祖
父
、
素
裕
韜
略
、
是
天
之
重
其
所
以
生
也
。
既
重
所
生
又
厚
所
報
、
故
使
白
瑤
之
名
、
崑
生
之
字
、
顕
著
当
世
、
動
聖
明
知
。
因
中
郎
将
陳
政
出
鎮
泉
潮
、
折
柳
囲
営
漳
江
、
死
於
藍
雷
之
賊
。
其
子
陳
元
光
襲
職
、
請
救
兵
討
賊
。
於
総
章
元
年
仲
春
朔
、
書
到
京
師
、
皇
帝
聞
之
、
臨
衛
国
公
府
曰
、（
中
略
）
今
授
爾
剣
印
為
将
軍
、
直
抵
泉
潮
間
、
調
将
士
救
難
、（
中
略
）
対
曰
、
敬
領
聖
旨
、（
中
略
）
臣
即
竭
力
報
陛
下
之
知
遇
耳
。
遂
用
江
普
為
左
衝
、
盧
振
為
右
突
、
帯
馬
歩
三
千
、
以
助
中
郎
将
、
即
時
啓
行
、
六
月
望
日
至
、
見
賊
狡
獪
難
得
、
乃
以
驕
兵
之
計
、
致
其
来
侵
、
生
擒
藍
雷
二
賊
殺
之
、
三
十
六
寨
相
継
而
平
、
漳
江
之
路
大
通
。
時
届
灯
節
、
散
歩
微
行
、
尽
是
純
熙
美
景
。
公
乃
別
中
郎
将
、
往
京
奏
捷
、
登
程
数
日
、
餘
氛
探
知
国
無
主
、
謀
遂
作
孽
於
娘
子
洞
餌
殺
、
襲
職
中
郎
将
。
先
鋒
馬
仁
赴
難
而
死
、
前
功
幾
於
尽
墜
。（
中
略
）
遂
遣
人
馳
奮
京
兆
令
十
三
子
亟
請
允
命
随
征
、（
中
略
）尽
復
漳
江
之
地
。（
中
略
）
皇
帝
曰
、
勲
臣
之
後
、
復
建
奇
勲
、
朕
得
斯
人
、
為
輔
則
勝
、
不
得
不
勝
、
妙
算
如
神
、
誠
在
聖
而
不
可
知
之
之
人
也
。
遂
誥
封
為
輔
勝
将
軍
、
聖
侯
生
鎮
漳
江
地
方
、
生
共
天
禄
死
則
廟
祀
、
爾
十
三
子
随
征
俱
有
汗
馬
之
労
、
長
当
襲
爵
、
餘
皆
封
為
防
禦
団
練
、
使
各
兼
庶
秩
、
備
要
務
以
防
南
海
百
蛮
、
賜
爾
敕
命
。（
中
略
）
永
綏
多
福
垂
裕
後
昆
享
寿
六
十
終
於
咸
亨
三
年
三
三
之
辰
。
賜
諡
威
恵
、
及
上
元
元
年
穀
日
得
黄
妙
応
之
来
択
吉
於
北
渓
地
渡
水
而
東
、
主
葬
在
虎
形
山
、
号
曰
喬
木
世
家
。（
中
略
）
時
元
和
十
年
吉
旦
、漳
人
請
紀
功
勒
石
、
群
臣
題
奏
。
皇
帝
允
之
、
命
考
功
郎
知
制
誥
韓
愈
敘
事
為
記
而
贈
之
詞
。
（
（（
）
光
緒
『
漳
州
府
志
』
巻
一
三
、
秩
官
五
、
国
朝
、
海
澄
県
、
知
県
に
「
湘
潭
監
生
十
三
年
任
」
と
あ
る
。
（
（（
）
遷
界
が
行
わ
れ
た
範
囲
が
海
岸
線
か
ら
ど
れ
く
ら
い
の
距
離
で
あ
っ
た
の
か
、
文
献
に
よ
り
記
述
が
異
な
る
が
、
お
お
よ
そ
三
〇
里
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
異
説
も
あ
り
、
幅
は
四
〇
里
、
五
〇
里
、
二
〇
～
三
〇
里
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
。
浦
廉
一
「
清
初
の
遷
界
令
の
研
究
」『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
、一
九
五
四
年
、
一
三
三
頁
、
林
田
芳
雄
『
鄭
氏
台
湾
史
―
鄭
成
功
三
代
の
興
亡
実
紀
』
汲
古
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
四
頁
―
一
二
五
頁
お
よ
び
一
五
五
頁
註
一
一
一
。
立
ち
入
り
を
禁
ず
る
境
界
線
上
に
は
「
界
溝
」
や
「
界
牆
」
と
い
っ
た
構
造
物
が
築
か
れ
、
砲
台
や
軍
営
を
設
け
て
厳
重
に
防
備
を
固
め
て
い
た
。
多
く
の
者
が
零
落
し
離
散
し
、
大
量
の
死
者
が
出
た
一
方
で
、
豪
民
や
大
商
人
が
役
人
と
結
託
し
て
専
横
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
三
つ
の
史
料
を
挙
げ
る
。

阮
旻
錫
『
海
上
見
聞
録
』
順
治
十
八
年
（
一
六
六
一
）
八
月
条

　

京
中
命
戸
部
尚
書
蘇
納
海
至
閩
、
遷
海
辺
居
民
之
内
地
、
離
海
三
十
里
村
荘
田
宅
、悉
皆
焚
棄
。（
中
略
）至
是
、上
自
遼
東
、
東洋文化研究 （（ 号　　（0
下
至
広
東
皆
遷
徙
、
築
垣
牆
、
立
界
石
、
撥
兵
戍
守
。
出
界
者
死
。
百
姓
失
業
流
離
、
死
亡
者
以
億
万
計
。

江
日
昇
『
台
湾
外
記
』
康
煕
三
年
（
一
六
六
四
）
三
月
条

　

率
泰
知
鄭
経
已
遁
台
湾
、
即
移
舟
師
到
銅
山
。
馳
令
各
島
曁
沿
辺
百
姓
、尽
移
入
内
地
。
逢
山
開
溝
二
丈
餘
深
、二
丈
餘
闊
、
名
為
界
溝
。
又
溝
内
築
牆
、
厚
四
尺
餘
、
高
八
尺
（
或
一
丈
）、
名
為
界
牆
。
逢
渓
河
、
用
大
木
樁
柵
。
五
里
相
望
、
於
高
阜
処
置
砲
台
、
台
外
二
煙
墩
。
二
、三
十
里
設
一
大
営
盤
、
営
将
、
千
、
把
総
率
衆
守
護
其
間
。
日
則
瞭
望
、
夜
則
伏
路
、
如
逢
有
警
。
一
台
煙
起
、
左
右
各
相
応
、
営
将
各
揮
衆
合
囲
攻
撃
。
五
省
沿
辺
如
是
。
時
守
界
弁
兵
最
有
威
権
、
賄
之
者
、
縦
其
出
入
不
問
。
有
睚
眥
者
、
拕
出
界
牆
外
殺
之
。
官
不
問
、
民
含
冤
莫
訴
。
人
民
失
業
、
号
泣
之
声
載
道
。
郷
井
流
離
、
顚
沛
之
惨
非
常
。
背
夫
、
棄
子
、
失
父
、
離
妻
、
老
稚
塡
於
溝
壑
、
骸
骨
暴
於
荒
野
。

屈
大
均
『
広
東
新
語
』
巻
二
、
地
語
「
遷
海
」

　

歳
壬
寅
二
月
、
忽
有
遷
民
之
令
。
満
洲
科
爾
坤
・
介
山
二
大
人
者
、
親
行
辺
徼
、
令
浜
海
民
悉
徙
内
地
五
十
里
、
以
絶
接
済
台
湾
之
患
。
於
是
麾
兵
折
界
、
期
三
日
尽
夷
其
地
、
空
其
人
民
。
棄
貲
携
累
、
倉
卒
奔
走
、
野
処
露
棲
、
死
亡
載
道
者
、
以
数
十
万
計
。
明
年
癸
卯
、
華
大
人
来
巡
辺
界
、
再
遷
其
民
。
其
八
月
、
伊
・
呂
二
大
人
復
来
巡
界
。
明
年
甲
辰
三
月
、
特
大
人
又
来
巡
界
、
遑
遑
然
以
海
防
為
事
。
民
未
尽
空
為
慮
、
皆
以
台
湾
未
平
故
也
。
先
是
、
人
民
被
遷
者
以
為
不
久
即
帰
、
尚
不
忍
舍
離
骨
肉
。
至
是
飄
零
日
久
、
養
生
無
計
。
於
是
父
子
夫
婦
相
棄
、
痛
哭
分
携
。
斗
粟
一
児
、
百
銭
一
女
、
豪
民
大
賈
。
致
有
不
損
錙
銖
、
不
煩
粒
米
、
而
得
人
全
室
以
帰
者
。
其
丁
壮
者
去
為
兵
、
老
弱
者
展
転
溝
壑
。
或
合
家
飲
毒
、
或
尽
帑
投
河
。
有
司
視
如
螻
蟻
、
無
安
挿
之
恩
。
親
戚
視
如
泥
沙
、
無
周
全
之
誼
。
於
是
八
郡
之
民
、
死
者
又
以
数
十
万
計
。
民
既
尽
遷
、
於
是
毀
屋
廬
以
作
長
城
、
掘
墳
塋
而
為
深
塹
、
五
里
一
墩
、
十
里
一
台
。
東
起
大
虎
門
、
西
迄
防
城
、
地
方
三
千
餘
里
、
以
為
大
界
。
民
有
闌
出
咫
尺
者
、
執
而
誅
戮
。
而
民
之
以
誤
出
牆
外
死
者
、
又
不
知
幾
何
万
矣
。
自
有
粵
東
以
来
、
生
霊
之
禍
、
莫
惨
於
此
。
（
（（
）
九
龍
江
デ
ル
タ
地
域
に
お
け
る
鄭
氏
集
団
と
清
朝
と
の
交
戦
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
林
田
芳
雄
『
鄭
氏
台
湾
史
―
鄭
成
功
三
代
の
興
亡
実
紀
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
九
一
頁
―
一
五
八
頁
。
（
（9
）『
白
石
丁
氏
古
譜
』
丁
春
芳
（
二
五
世
）「
文
峰
丁
氏
族
譜
序
」
康
煕
四
十
七
年
（
一
七
〇
八
）。
（
（0
）
万
暦
『
漳
州
府
志
』
巻
一
三
、
龍
渓
県
、
規
制
志
、
坊
市
お
よ
び
同
書
巻
一
四
、
兵
防
志
、
土
堡
。
（
（1
）
韓
器
の
名
の
初
出
は
康
煕
『
漳
州
府
志
』
で
あ
り
、
ま
た
、
第
一
章
で
言
及
し
た
陳
氏
一
族
の
族
譜
に
収
め
ら
れ
て
い
る
部
将
の
リ
ス
ト
に
も
名
が
あ
る
。
伝
は
存
在
せ
ず
、
如
何
な
（1　　陳元光信仰と福建漳州九龍江デルタ社会　　亀岡
る
人
物
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
韓
氏
の
族
譜
に
も
「
皇
唐
開
基
始
祖
昭
徳
将
軍
諱
器
【
府
兵
隊
正
】」
と
の
記
載
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
韓
氏
の
族
譜
の
記
載
は
、
陳
氏
の
族
譜
あ
る
い
は
漳
州
府
志
の
引
き
写
し
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
天
宝
路
辺
韓
氏
に
つ
い
て
は
、拙
稿
前
掲
「
明
清
時
代
の
福
建
漳
州
府
と
陳
元
光
遠
征
随
伴
伝
承
」
一
五
頁
―
一
六
頁
。
（
（（
）『
天
宝
輅
軒
韓
氏
家
譜
』
に
「
天
宝
輅
軒
里
路
辺
社
開
基
始
祖
観
佑
公
、
即
大
宗
肇
基
公
也
。
世
伝
源
流
枝
派
。
有
元
始
祖
考
諱
観
佑
公
。
于
元
泰
定
年
間
、
卜
居
択
地
、
自
漳
城
南
門
外
蓮
浦
、
遷
居
於
漳
州
府
城
西
門
外
龍
渓
県
廿
一
都
天
宝
里
路
辺
社
。
創
業
貽
謨
、
建
宅
舍
地
、
産
業
伝
子
孫
永
長
焉
。
（
中
略
）
併
軽
財
好
施
本
地
神
廟
、
有
捐
助
之
功
。
観
音
仏
祖
宝
像
背
上
、
書
観
佑
公
的
名
為
記
」
と
あ
る
。
当
該
族
譜
は
、
原
本
は
抄
本
、
明
崇
禎
十
七
年
（
一
六
四
四
）
初
修
、
民
国
十
五
年
（
一
九
二
六
）
序
が
あ
る
。
こ
の
影
印
が
漳
州
市
海
峡
文
史
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
筆
者
は
こ
れ
を
参
照
し
た
。
（
（（
）
漳
州
市
天
宝
路
辺
威
恵
廟
理
事
会
編
印
『
福
建
漳
州
天
宝
路
辺
威
恵
廟
簡
介
』
刊
行
年
不
明
お
よ
び
『
韓
氏
家
譜
（
続
譜
）』。
当
該
族
譜
は
抄
本
、
二
〇
〇
四
年
刊
、
原
本
は
韓
氏
蔵
。
こ
れ
の
影
印
が
漳
州
市
海
峡
文
史
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
該
館
所
蔵
の
影
印
を
使
用
し
た
。
な
お
、
崇
禎
十
七
年
（
一
六
四
四
）
に
初
め
て
編
纂
さ
れ
、
清
末
の
光
緒
年
間
（
一
八
七
五
～
一
九
〇
八
）
ま
で
に
数
回
の
加
筆
を
経
て
い
る
『
天
宝
輅
軒
韓
氏
家
譜
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
詳
細
は
拙
稿
前
掲
「
明
清
時
代
の
福
建
漳
州
府
と
陳
元
光
遠
征
随
伴
伝
承
」
一
五
頁
―
一
六
頁
。『
天
宝
輅
軒
韓
氏
家
譜
』
は
手
抄
本
で
、原
本
は
韓
氏
蔵
。
中
華
民
国
十
五
年
（
一
九
二
六
）
の
序
が
あ
る
。
こ
れ
の
影
印
が
同
じ
く
漳
州
市
海
峡
文
史
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
該
館
所
蔵
の
影
印
を
使
用
し
た
。
（
（（
）
林
殿
閣
主
編
『
漳
州
姓
氏
』
北
京
：
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
三
四
八
頁
―
三
五
〇
頁
。
政
協
福
建
省
龍
海
市
委
員
会
編
『
龍
海
姓
氏
』
漳
州
：
漳
州
文
化
与
出
版
局
、二
〇
〇
八
年
、
一
一
九
頁
―
一
二
一
頁
。
（
（（
）
前
掲
『
福
建
漳
州
天
宝
路
辺
威
恵
廟
簡
介
』。
（
（（
）
前
掲
『
福
建
漳
州
天
宝
路
辺
威
恵
廟
簡
介
』。
（
（（
）「
信
士
韓
観
佑
、謹
命
身
己
未
建
立
、謹
抽
浄
財
命
工
彫
造
観
音
、
土
地
、
善
財
、
宝
相
已
完
工
、
于
保
福
庵
供
養
、
祈
求
身
富
庵
□
□
保
合
家
平
安
者
。
太
歳
乙
丑
小
建
□
年
五
月
、
信
士
韓
観
佑
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
（
（（
）
龍
海
市
東
園
鎮
過
田
村
圳
尾
社
に
あ
る
龍
応
寺
は
、
圳
尾
陳
氏
が
管
理
し
て
い
る
仏
寺
で
あ
る
。
弥
勒
仏
を
主
祀
し
て
い
る
が
、
陳
元
光
が
配
祀
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
北
渓
陳
氏
の
開
基
祖
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
圳
尾
陳
氏
の
活
動
場
所
東洋文化研究 （（ 号　　（（
と
な
っ
て
い
る
。
（
（9
）Jam
esL
.W
atson,“
S
tandardizingtheG
ods:T
he
P
rom
otionofT
'ienH
ou('E
m
pressofH
eaven')
alongtheS
outhC
hinaC
oast,9（0 -1960,”inD
avid
Johnson,A
ndrew
N
athan,andE
velynS
.R
aw
ski(eds.),
P
opu
lar C
u
ltu
re in
 L
ate Im
perial C
h
in
a,B
erkeley:
U
niversityofC
aliforniaP
ress,pp.（9（-（9（:pp.（0（-
（10.
（
（0
）
拙
稿
前
掲
「
明
清
時
代
の
福
建
漳
州
府
と
陳
元
光
遠
征
随
伴
伝
承
」。
【
附
記
】
本
稿
は
、
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
二
〇
一
八
年
度
「
東
ア
ジ
ア
学
」
共
創
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
助
成
を
受
け
、「
中
日
古
代
中
国
社
会
文
化
史
学
術
研
討
会
」（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
七
～
二
八
日
、
広
州
・
中
山
大
学
）
に
お
い
て
報
告
し
た
「
九
龍
江
三
角
洲
地
区
的
陳
元
光
信
仰
和
宗
族
社
会
―
対
陳
元
光
与
其
部
将
信
仰
及
相
関
宗
族
的
初
歩
探
討
」
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
